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1. Subject of the thesis, definition of the 
problem, and research questions
2
3- Academic practice is composed by many activities  
- Academic practice is not literature only 
- Research disciplines have diﬀerent practices
Mapping aﬃnities 
visualizing academic practice through collaboration
4- Academic practice implies collaboration 
- Collaboration can be measured 
- Metric of scholars and laboratories
Mapping aﬃnities 
visualizing academic practice through collaboration
5- The aﬃnity is the multitude of opportunities of collaboration 
- When an aﬃnity becomes actual, a collaboration occurs; 
otherwise the aﬃnity stays potential. 
- Aﬃnity is the way to describe the academic practice
Mapping aﬃnities 
visualizing academic practice through collaboration
6- Academic practice is mostly hidden 
- Making academic practice visible 
- Making actual and potential aﬃnities visible
Mapping aﬃnities 
visualizing academic practice through collaboration
7- How to translate academic practice 
- How to visualize aﬃnities 
- How to convey the visualization
Mapping aﬃnities 
visualizing academic practice through collaboration
Questions 
- How can actual and potential aﬃnities be identified and measured? 
- What visual language is appropriate to represent these aﬃnities? 
- Can such representation be collectively accepted?
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2. ENAC case study
9
The map of aﬃnities that relies on the digital traces left by the ENAC. 
School of Architecture, Civil and Environmental Engineering 
gathers diﬀerent disciplines concerning building constructions. 
The ENAC is composed of almost a thousand of scholars, who are 
organized in seventy laboratories, and three institutes: 
architecture, civil engineering, and environmental engineering.
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Marilyne Andersen drawing illustrates the affinities of laboratories through closeness.
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Limits 
- Manually drawn 
- Subjective 
- No research expertise 
- No individuals
3. Measuring aﬃnities
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Table of digital traces.
Information Aﬃnity type Source
Lab thematics Potential Symphony
Lab thematics Potential EPFL website
Individual expertise Potential Symphony
Individual expertise Potential EPFL website
Keywords Potential Audit 2011
Keywords Potential Infoscience
Co-authoring Actual Infoscience
Co-teaching Actual IS-Academia
Co-advising Actual IS-Academia
Co-funding Actual Grant database
Industrial partners Actual Audit 2011
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Information Aﬃnity type Source
Lab thematics Potential Symphony
Lab thematics Potential EPFL website
Individual expertise Potential Symphony
Individual expertise Potential EPFL website
Keywords Potential Audit 2011
Keywords Potential Infoscience
Co-authoring Actual Infoscience
Co-teaching Actual IS-Academia
Co-advising Actual IS-Academia
Co-funding Actual Grant database
Industrial partners Actual Audit 2011
Table of digital traces, the strikethrough identifies not usable data.
Network of laboratories and keywords that are extracted from the ENAC publications.
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Preface
Potential aﬃnities were generated as keywords through the algorithm 
of term frequency–inverse document frequency (TFIDF) 
working on the publication abstracts of the ENAC laboratories.
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Potential affinities.
We identifies three types of actual aﬃnities: 
the publications stored in the Infoscience 
system, the courses and the supervision 
recorded in IS-Academia.
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Actual affinities.
The structure of the school was used to reassemble 
laboratories and institutes. In particular, the 
personal ID (SCIPER), the aﬃliations of the staﬀ 
and the hierarchical structure of the EPFL.
18
Structure of the school.
Making individuals and affinities visible together.
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Biosa Daniela
M
aréchal Cyril Gilbert M
ichel
Böhm
 Alexander
Lillo Castellano José M
aria
Ferreira M
annarino Cam
ille
Courty Nicolas
Cesconeto Robson Jose
LASIG
( 71 )
Boillat Kireev Véronique
Dupraz Hubert
M
erm
inod Bertrand
W
ägli Adrian
Bonzon François
Gilliéron Pierre-Yves
Schär Philipp
Skaloud Jan
Gontran Hervé
Bayoud Fadi Atef
Anserm
ot Raphaël
Do Yannick
Spassov Ivan
M
iéville Frédéric
Stebler Yannick
Rouzaud Denis
W
iesendanger Reto
Stojanovski Em
il
Renaudin-Schouler Valérie Jeanne Thérèse
Chazal Véronique
Yalak Okan
Legat Klaus Christian
Tom
é Phillip
Cannelle Bertrand
Parkan M
atthew Josef
Forshinov Rangel
Baum
e Florent
Béguin Jérôm
e
Baum
ann Christian
Svirski Vasili M
ikhailovich Harter M
arlene
Ziegler David
W
u Jing
Tappero Fabrizio
Clausen Philipp
Deshogues Arnaud
Ueberschlag Audrey
M
artelletti Lorenzo
Garg Abhinav
Tokarczyk Piotr Andrzej
Agarwal Neha
Akhtm
an Yosef
Cucci Davide Antonio
Constantin Dragos
Khaghani M
ehran
Rehak M
artin
W
ang Huiying
Barbieux Kevin Sylvain
Steiner Alexander Raoul
Lagoudakis Pavlos Lichti Derek D'Arcy
Vincent Geoffrey
Kiliç Ilkan Fabrice
Cubero-Castan M
anuel Sim
on Paul
TOPO
( 54 )
Chenal Jérôm
e
Kaufm
ann Vincent
Schuler M
artin
Becker Elisabeth
Boulianne Louis-M
arie
Cardoso Kühni M
aria
Deschenaux Chantal
M
acquat Jacques
M
onteventi W
eber Lilli
Sfar Doris
Thévoz Laurent
Ninoles Gladys
Vodoz Luc
Roy Christiane
W
ehrli M
ichèle
Pfister Giauque Barbara
Ruzicka-Rossier M
onique
Froidevaux M
artin
Niwa Nelly
Accredcinq Testcinq
Jarne Alain
Reinhard M
ark
Tourino Pablo
Dessem
ontet Pierre-Em
m
anuel
Novem
ber Valérie
Dem
aurex Benoît
Videlier M
uriel
Tranda-Pittion M
ichèle
Besse M
arc-Olivier
Ourednik André
Candaux Yanick
Bettex Laetitia
Lavadinho Sonia
Cabasse Charlotte
M
ichelon Benjam
in
Gay Anne-Catherine
Dekkil Guillaum
e
Pitteloud M
élanie
Hasler Stéphanie Aline
W
alser Olivier
Richoz Sim
on
Da Silva Rodrigues Lim
ão Susana
M
étaireau Béatrice
Noirjean Sophie
Breitenstein M
athieu
Voirol Léonard
Schneeberger Yannick
Faure Prisca
Cornut Colette Benoit Elodie
M
esser M
arc Antoine
W
alter Sandra
Dum
onteil M
argaux
Guinand Sandra
Rigal Alexandre André Robert
Chabidon Johan
Tabbone Lorris
M
otte-Baum
vol Benjam
in Sébastien
M
olière Violaine
Niederöst Régis
Bonriposi M
ariano
CEAT
( 61 )
Bieler M
anuel
Ghandi Novin
Blanc Chantal
Thalm
ann Philippe
Gonseth Cam
ille
Baracchini Paolo
Radigois M
arie-France
Dufour Valérie
Hem
m
i Caron France
Haberm
acher Florian
La Gennusa M
arco
Engler Reto
Anibal Alexandre
Dulguerov M
atthieu
Viguier Laurent
Kounina Anna
Bornstein Nicholas
Lanz Bruno
M
oresino Francesco
Jaeggli Pietro
Tarel Guillaum
e Jean
Carrasco Terceros José Luis
Sceia André
Kern Stéphanie Caroline
Drouet Laurent
Chavaillaz Yann
Gainza Carm
enates Ronal
M
athieu M
ichaël
Chapuis Bertil
Vielle M
arc Bicchetti David
M
athys Nicole
Altam
irano Cabrera Juan Carlos
Vöhringer Frank
Baum
e Florent
Serquet Gaëlle
Quandt Alexandra
Steiner M
artin
M
atasci Cecilia
Fonjallaz Laurence
Tam
pise Daniska
Xu Yuan
Jeanrichard Lucas
Bauvert Joanna
Thurm
 Boris
Li Huanqing
M
artinasso M
élanie
Faust Anne-Kathrin Baer Roger
Bélanger Philippe
Goldstein Beat
Thalm
ann Etienne Frédéric Gabriel
M
orier Claudine
M
aire Sophie
Joshi Santosh Ram
Babonneau Frédéric Louis François
Gilliéron Olivier
Barawid Nico
Doyle M
ichael Robert
Roolfs Christina
Bobylev Nikolay
Usui Takafum
i
Frehner Anita
Stocker Dario
Knoke W
olfgang
LEURE
( 65 )
Cam
acho-Hübner Eduardo
Schuler M
artin
Boulianne Louis-M
arie
Blanc Chantal
Von Der M
ühll Dom
inique
Bianchi Antoine
Ruzicka-Rossier M
onique
Tofield-Pasche Natacha
Hem
m
i Caron France
M
ulon Adrien
Jarne Alain
Nebout-Javal Elli
Dessem
ontet Pierre-Em
m
anuel
Novem
ber Valérie
Lévy Jacques
Beaude Boris
Huguenin Luana
Stock M
athis
Ourednik André
Penelas M
arion
Lavadinho Sonia
Dum
ont M
arc
Barbisch Caroline Anne
Cabasse Charlotte
M
auron Layaz Véronique
Barbey Basile
W
am
ba André
Ferrari Béatrice
Viot Pascal
Pitteloud M
élanie
Letissier Fanny
Ibarra Ibarra José Luis
Rudler Jade
Tall Ism
aël
Eggen Vincent
Favre Zuppinger Anne-Rom
aine
Leuba Jenny
Guillem
ot Luc
Schoeni Dom
inique
Bochet Béatrice
Schneider Annelore
Chavinier Elsa
M
oura Bastos De Fernandes Póvoas Ana
Fauchille Jean-Nicolas
Filippone Sam
antha
W
agner Eric
Dionne Caroline
Laurent-Lucchetti Barbara
Gyejacquot M
arina
Lanoix Carole Thérèse
Borzakian M
anoug Jérém
ie
Jaques Albin
Bahram
i Farzaneh
M
aitre Ogier Philippe
Harrison Kelly
Yan Lei
Tursic M
irza
Rodighiero Dario
Tiphine Lucas François
Bakbasa Ceyda
Voinova Elena
Rom
any Thibault Pierre Louis
Chom
ette Arnaud
Poncet Patrick Pierre Jean
LAC
( 64 )
Cochard Steve
Aviolat Philippe
Graf W
alter-H.
Lem
m
in Ulrich
Perrinjaquet Claude
Tinguely Barbara
Blanckaert Koen
W
iederseiner Sébastien
Accredquatre Testquatre
Andreini Nicolas
Ancey Christophe
Özen Baris
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Doroudian Bahareh
Bustam
ante Sébastien
Ram
aioli M
arco
Albayrak Ism
ail
Vollm
öller Peter
Bouffard Dam
ien
Teuscher M
ichel
M
oser Gaudenz
Rentschler M
artin
Favre Virginie
Taberlet Nicolas
Epely Chauvin Gaël
Younes W
alid
Dhont Blaise Etienne M
arceau
Bagherim
iyab Hunkeler Fereshteh
Gaskin Susan
de Graffenried Bob
Padoan Sim
one
Benoudina M
oham
ed Tarek
Thury Isaac François
Sarrasin Olivier Lucien Ulysse
M
arra Danilo
Dugué Violaine
Bohórquez Rodriguez de M
edina Patricio
Edom
 Elisabeth
Renaud Jérém
y
Venetz Pascal
Kayser Guillaum
e Kourosh F.
Grandgeorge Paul
M
onnereau M
athieu Garcia Brito Jessica
Jacot-Guillarm
od Patrick Vincent
M
ettra François
Earl Thom
as
M
étraux Valentin
M
orier Laurent Fabrice
Heym
an Joris
Gray John M
ark Nicholas Tim
m
Am
atruda M
afalda
Lepercq Xavier Thierry M
arie
Bétem
ps Jérém
y Gaston Angelo
Tham
pi Praveen
Susset Robert Rem
i
Birbaum
 Clém
ence
Bates Belinda M
argaret
M
a Hongbo
Rüegg David
van der Vaart Kasper
Vandevelde Konrad Robert
Brocchini M
aurizio
Busson Jean
Darcourt Antonin Jean Guy Hervé
Perren Christoph Jonas
Lasnier M
axim
e
Brun Pierre-Thom
as Paul
Zitti Gianluca
Jüstrich Stefan
Pfister Jean-Lou
Rousseau Gauthier Paul Daniel M
arie
Caillet Justine
LHE
( 73 )
M
aritz Karine
Descham
ps Laurent
Dudt Jean-Paul
Inderm
itte Claude-Alain
M
athier Jean-François
Turielle Rosa Ana
Tinguely Barbara
Grasselli Giovanni
Gastaldo Laurent
Le Anh
Labiouse Vincent
M
a Li
Sim
one Antonella
Pittet Lionel
Herzig Valérie
Accredsix Testsix Louis Victor
Rojas Fuentes Rafael
Sauthier Claire
Rojat Fabrice
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
M
archio Guglielm
o
Vigne Laura
Salim
i Hom
eira
Accardo Giovanni
M
anzella Irene Sandrone Federica
Terraz Jean-M
arc
M
arlinge Julian
Filipponi M
arco
Zhao Jian
De Castro Sam
uel
Raem
y Benoit
Vion Olivier
Becquelin Paul
Ye Yonggeng
Jäggi Laurent
Seidenfuss Tim
o
Kazerani Tohid
Desprez Sophie
Giraud Jean-Baptiste
Nüssler Christiane
Zeng Qian-Bang
Nem
ati Navid
Soe Oo Zaw
M
erah Chafia
Sharm
a Ram
 Hari
Yang Zhihao
W
u Huim
ing
Shen Guohong
Zhu Jianbo
W
ang Yingyi
Chow Kim
 Sun
Zhao Gaofeng
Schepm
ans Thierry
Abbruzzese Jacopo M
aria
Sharm
a Krishan Gopal Tang Chunan
Vardoulakis Pavlos
Zhao Xiaobao
Hudson John
Duan Yanyan
Liu Xiaoli Carranza-Torres Carlos
M
an Ke
Gao M
ingzhong
M
a Hongsu
Yang W
eim
in
Shi Ling
Gong Fengqiang
Chen Shuwang
Patel Shantanu
Santhirasekar S
Coquoz Raphaël
Resende José Ricardo Pontes
Khan M
uham
m
ad Naseem
M
anolas Filippos Ioannis
Chua Soon Seng
Cheng Zhiyan
Sun Liang
M
alhotra Sanjeev
Not available
Yin Lijun
Xu Tao
Shirnen Alexander
You Shuang
Ferrot Bastien
Garcia Brito Jessica Cabangon Lowell
Ferrus Piñol Bernat
Pisani Gabriele
W
u W
ei
Guo Liang
Li Jianchun
Tóth Ákos
Peng Qi
Ye Rong
Tom
ar Rahul
Torrico La Tapia Héctor Antonio
M
orier Laurent Fabrice
Delisio Andrea
Jeon Seokwon
Zhang Qianbing
Agrawal Bikash Kum
ar
Foroughi Ladan
Hassanpour Jafar
Tu Xinbin
Deng Xifei
Piaggio M
uñoz Giorgio Enrico
Suwanarat Jadeviput
Yadav Santosh Kum
ar
Low Ho Ho
Liu Gang
Schärli-Sm
eets Jeannette
Not available
Jiang Hong
Jiang Hongjin
Li Gang
Yang Sanzi
Zhao Hanqing
Li W
ei
Callejo Escriche Guillerm
o
Barzegari Ghodrat
Paltrinieri Erika
Birbaum
 Clém
ence
Chen Baoguo
Gong Qium
ing
Bost M
arion
Törökné Buocz Ildiko
Boudiaf M
oham
ed
W
ang Hao
W
ang Yuying
Klam
bauer Gregor
Olivar Aguilar Pablo
Borlido Fonte João
Bhattacharya Hindol
Sosa Gom
ez Jhonatan Alexander
Lim
 You Swan Zou Yang
Xu Songlin
Akutagawa Shinichi
Chen Xin
Lham
o Thinley
Ahm
ad Shakil
Rauf Abdur
Abbasi Shahid Zafar
Nedovic Velim
ir
Riaz Asif
Khetwal Sandeep Singh
Zim
m
erm
ann M
arco
Yang Guanghui
He Lei
Zhu W
ancheng
Li Xing
Fan Jiancai
Orellana Espinoza Luis Felipe
Frei Benjam
in Jérém
y
LMR
( 159 )
Rodriguez M
argarita
Tille M
icaël
Baudin M
artine
Berthoud Guy
Dum
ont André-Gilles
Fils-Aim
é Jean-W
ilfrid
Gilliard Charles
Hefti Jean-Jacques
Pittet M
ichel
Reym
ond Jean-Claude
Bert Em
m
anuel
Onillon Gilles
Huguenin Frédérique
Accreddixsept Testdixsept
Junod Alejandro
Ould Henia M
ehdi
Bueche Nicolas
Räss Etienne
Rychen Patrick
Corday Dom
inique
Dum
ont Loïc Fénart M
arc-Antoine
M
unier Sylvian
Paderno Chiara
Bhaskar Ashish
Chung Edward
Arnaud Laurent
Schobinger Bastien
Pham
 M
inh Hai
Pilloud Alexandre
Prieto Caneda Perret M
onica
Chapoton Jade
Sam
oili Sofia
Bridel Véronique
Baouche Fouad Abderaouf
Jaquier David Vincent
Pires De Oliveira Filho José João
Nguyen M
ai Lan
Carter Alan
Hoang Thi M
inh Phuong
Voum
ard Jérém
ie
Bressi Sara
Founta Anastasia
LAVOC
( 43 )
Buluschek Philipp
Germ
ano M
ario
Lindelöf David
Paule Bernard
Descham
ps Laurent
L'Eplattenier Suzanne
Loesch Pierre
M
eylan Georges
M
orel Nicolas
Renfer Sylvette
Roecker Christian
Roulet Claude-Alain
Scartezzini Jean-Louis
Sm
ith Barbara
Hadorn Jean-Christophe
M
ontavon M
arylène
Panno Luca
Tornare Grégory
Faivre Frédéric
Pibiri M
arie-Cécile
Thizy Céline
Bélec M
arie-France
Python M
artin
Stoll Gregor
Zuppello Eleonora
Schueler Andreas
Kostro André Gabriel
Huot Grégory
Käm
pf Jérôm
e Henri
Tosolini Paola
De Cham
brier Estelle
Jobard Nicolas
Giller Christophe
Page Jessen
Thanachareonkit Anothai
M
unari Probst M
aria Cristina
Perez Diane
Gascou Thom
as
Galantine Charles
Trottier Luc
Nicol Lee Ann
Lim
azie Péyébinesso
M
arending M
ichael
Robinson Darren
Jain Rishabh
Forte Grégory
W
aehlti Julien
Rasheed Adil
Filchakova Nataliya
Périsset Steve
Becquelin Paul
de Benoit Guillaum
e
Antonetti Yannik
Haldi Frédéric
Teodorescu Yonel Bouvard Olivia Valérie Charlotte
Balarezo Fernandez Sabina
Berthier Arnaud
Buisson Julie
Diez Abarca Raquel
Nguyen Vu Dong
Ovando de Jeanneret Gabriela Yasm
ine
Urbanska M
onika
Toulouse M
yriam
Azzi Liz Linhart Friedrich
Galande Charu Datta
Andrégnette Sophie
Böhlke Anders
Collaro Carolina
Hakim
 Fernandez Ana
Heschung M
ichel
Heeren Niko
N'Dong Boris
Perretant Jean-François
Rochette Gilles Pierre
Saint Quentin Delphine
Geiger M
ario
Faure Dom
inique
Castro Jonathan Prince
Poulain Rom
ain
M
arineau Gregor
Huriet Benjam
in
Pardo García Nicolás
Gysel Stefan
Jayanthi Raju
Kosoric Vesna
Paone Antonio
Joly M
artin
Roopali Kukreja
Perrenoud M
atthieu Ludovic
Gabrani Aditya Aeby Florent
Gavin Grégoire
He Fei
Borisuit Apiparn
Bourqui François
M
oegli Thom
as
Daum
 David
Landrove Juan Carlos
Bauduin Philippe
Boury Frédéric
Branders Aline
Briand M
organe
Cocconi Lucio
Corre Thierry
Euverte M
agali
Galatopoulou Androm
achi
Garcia Peggy
Georges Christine
M
iskovic Aleksandar
Ortiz Barragan Sandra Jim
ena
Silva Plata Lina M
aria
Chidiac Naja
Riquelm
e Troncoso Claudio Ism
aël
Guérin Geneva
Henry Virginie
Hoyoux Hélène
Leonard Florence
De Linhares Santos Patricia M
aria
Luzzi Noël
Narbonne François
Onorati Francesca Rom
ana
Quiroga Soyko Clara Isabel
Sahyoun Elie
Virgo Vincent
Zundel Grégoire
M
egret Kilian
Crauwels Eline
Basurto Dávila Chantal
Rishabh Kum
ar Jain
M
ünch M
irjam
Paradela M
axim
e
Peres Gagliano Raquel
W
ittkopf Stephen
M
otam
ed Ali
W
ilke Urs
Leroux Philippe
M
ertin Stefan
Coccolo Silvia
M
antri Jayanth
Zarkadis Nikolaos
Edelm
an M
arja
Angrula Deepack
Not available
Engeström
 Eric
González Lazo M
arina Aym
ara
Hausam
m
ann Sébastien
Roulin Pascal
Ceppi Jean
Koenig Peter
Grosjean M
arcel Hody-Le Caër Virginie
Pol Olivier August
Upadhyay Govinda
Thurre Florian
Brown Zosia
M
arguerite Charlotte
Jha Aniket
Giovanardi Alessia
Not available
Papadopoulou M
aria
Brito Carvalho Bruno Li Dapeng
Li W
anjing
Sam
outphonh Souphakone
M
as Raphaël
Pili Stefano
Gantet M
ax Lucas
Huck Vincent
Gharbi Nesrine
Cifuentes Cuéllar Andrea Viviana
Jhaveri Aakash
M
ehta Sourabh
M
aierova Lenka
Caruso Gianpiero
W
inter M
atteo
Jolissaint Nicolas
W
alter Em
m
anuel
Delafontaine M
arc Olivier Raoul
Burnier Luc
M
uff M
arlène
Pom
pilio Lucas
Aili Abudushalam
u
Burdet Etienne
Jufer Rom
ain Dom
inique
Gruaz Thibault
Perera Am
arasinghage Tharindu Dasun
Yao Yang
Verm
eulen Thibaut
M
oussavi Nik Seyed Vahid
M
ohajeri Pour Rayeni Nahid
Leuret M
athieu
Gou Shaoqing
W
u Yujie
Chaussinand Adrien
Zweifel Robin
Florio Pietro
Kram
m
er Anna
Kukreja Ram
an
Stoll Alexandre Denis
M
auree Dasaraden
Assouline Dan
Taylor Sam
son
Vanzo Sara
Gong Jing
Figueiredo Antonio
Pereira de Figueiredo Antonio José
Grandin Julien Guy Luigi
LESO-PB
( 209 )
De Cesare Giovanni
Dubois Jérôm
e
Heller Philippe
Jenzer Althaus Jolanda M
aria Isabella
Boillat Jean-Louis
Lafitte Raym
ond
Ribi Jean-M
arc
Schneiter Louis
Tiercy M
artine
Bollaert Erik
M
eile Tobias
Schaefli Bettina
Heleno Cardoso Antonio
M
ueller M
ichaël
Jordan Frédéric
Blanckaert Koen
Schleiss Anton
De Pourtalès Thierry
Pantillon M
arc-Eric
Am
acher Robin
M
oukhliss Hanane
Gostner W
alter
Federspiel M
atteo Paolo Elia Antonio
De Alm
eida M
anso Pedro Filipe
Sayah Selim
Neves da Silva Javier
M
artinerie Rém
i
Taruffi Adrien
Accredtrois Testtrois
M
alquarti M
athias
M
üller M
ichael
Person Ém
ilie
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Etter Caroline
Studer M
arkus
Bieri M
artin Peter
Doroudian Bahareh
Leite Ribeiro M
arcelo
Boushaba Farid
Rosier Burkhard
Am
ini Azin
Andaroodi M
oham
m
adreza
Awad Islam
 M
oham
ed
Kantoush Sam
eh Ahm
ad
Graf Reto
Bustam
ante Sébastien
Cohen Liechti Théodora
Ghilardi Tam
ara
Teuscher M
ichel
Haldim
ann Sylvain
Terrier Stéphane Olivier
Brena Naranjo José Agustin
Carvalho Pereira Sabrina
Xavier M
eriade Duarte Rafael
Hachem
 Fadi
Khanal Ram
esh
Reyes Carbajal Lilian
García Hernández Javier
Cavin Virgile
M
atthey Christelle
Pessanha De Oliveira Caim
oto Duarte Alexandre José
Epely Chauvin Gaël
Parra M
onroy Ivan Cristobal
Sprenger Raphaël
Oppliger Silvia
Oriez Adrien
Candolfi Sylvain
Dewals Benjam
in
M
edelsi Ali
Rusconi M
ichaël
Pachoud Alexandre Jean
Thorwarth Jens
Cham
oun Sabine
Zeim
etz Fränz
Foehn Alain Tom
m
y
Daneshvari M
ilad
Ribeiro Juliano M
artins
Receanu Ram
ona Georgeta
Crisinel Shawna
Rheiner W
anner Caroline
Varga Carlos
Le Doucen Olivier
Deval Castillo Joan
Collaud Sonia
Lam
bert M
atthias
Schutter Tabea
Baehler M
élanie
Sirvent Paúl
Sharm
a Nayan
Landa Paradinas Teresa
Rektins Atis
Ayats Reixach Jordi
Valls Xavier
Dugué Violaine
M
elville Bruce
Bron Cédric
Lara M
arcia
Tzenkov Anton
M
oradi Gelare
M
ozaffari Javad Asghari Pari Seyed Am
in
Annable W
illiam
 Kenneth
De Boer Stéphane
Sen Dhrubajyoti
Dorthe David
W
u M
i
Baatz Roland
Valverde Antonio Carrasco
Cam
nasio Erica
Falk Grégory
M
ischler Roxane
Da Costa Ricardo Ana M
argarida
Gam
ito de Saldanha Calado M
atos José Pedro
Takam
asa Suzuki
Ballansat Xavier
Jafarnejad Chaghooshi M
ona
Tarkeshdouz Am
irahm
ad
Choufi Latifa
Pfister M
ichael
M
orier Laurent Fabrice
M
ehraein M
ojtaba
Zuñiga Tintaya Giovany
Roy André
Duchem
in Claire
M
onnin Scarlett
Guillén Ludeña Sebastián
Jaton M
ike
W
üthrich Davide
M
oulay Abdelali M
ourad
Lötscher Claude-Aline Cécile
Schwindt Sebastian
Yager Elowyn
Chetan M
aringanti
Ferràs Segura David
Pairó Janina M
ayà
Kabore Carole Dahlia
Ostad M
irza M
oham
m
adjavad
Rüegg David
Izadinia Elham
Oberrauch Felix Battisacco Elena
Gonsowski Peter W
erner
Capobianco Dam
iano
Capuano Rocco
Köker Ezgi
Alm
eida Sam
ora Irene
Tullis Blake
Not available
Guisan Adrien
Ghazanfari Hashem
i Reyhaneh Sadat
Gabl Rom
an
Atm
ani Younès M
oham
m
ed Yaâkob
Gisonni Corrado
Adam
 Nicolas Jean F Stadelm
ann Philipp
Paudex Rachel Nathalie
M
onteiro Terradillos Gabriel
Altenkirch Nora
Pella Jean-Rém
y
Zordan Jessica
Zheng Xueqin
Iglesias Oreiro Diego
Dos Santos Nogueira Helena Isabel
Chanson Hubert
Furlan Palom
a Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Shabanaj Jeton
Casciana Gesualdo
Siduron Am
élie
de Neufville Richard
M
arques Santos Coelho João
Adam
czyk M
ikolaj Stanislaw
M
anzali Aaron
Hassan M
arwan
Herrm
ann Ole-Christian
Dam
agnez Clém
ent
Babakhani Ali Cavin Serge
Nikolov Kosta
M
iao W
ei
Crispino Gaetano
LCH
( 181 )
M
aritz Karine
Bonnard Christophe
Descham
ps Laurent
Dysli M
ichel
Gruaz Gilbert
Laloui Lyesse
Turielle Rosa Ana
Steinm
ann Gilbert
Tacher Laurent
Tinguely Barbara
Vulliet Laurent
Grasselli Giovanni
Klubertanz Georg
Le Anh
Triguero Véronique
Rifai Ahm
ad
Sim
one Antonella
Dubey Patrick
Schrefler Bernhard
Darve Felix
Belgasm
ia M
ourad
Fauriel Suzanne
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Hueckel Tom
asz
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
W
icht Alan
Knellwolf Christoph
Eichenberger John
M
artin Victor
Zavala M
ora Odila Yolanda
Koliji Azad
Salim
i Hom
eira
M
eynet Thibaud
Péron Hervé
François Bertrand
Nguyen Vu-Hieu
Nuth M
athieu
Terraz Jean-M
arc
Ballif M
arilyne
Dinh Khanh Quoc
Ubals Picanyol David
Vion Olivier
Becquelin Paul
Obrzud Rafal Filip
Pacheco de Assis André
Jäggi Laurent
Rascol Em
ilie
M
attsson Nina
Prieux M
athieu
Traki Réda
Guex Jérôm
e
Gökok Tim
ur Oscar
Laurent Clém
ent
Ceresetti Davide
Ferrari Alessio
St-Laurent Jean-François
Ben M
oussa Ham
id
Schepm
ans Thierry
Elsea Karin
Llabjani Qazim
Levatti Héctor Ulises
Battiato Andrea
Salager Sim
on
Rizzi M
arta
Silvani Claire
Yousfi Adel
Jahangir Em
ad
M
athieu Tanguy
Durà M
aria Am
paro
M
inon Sophie
Schurm
ann Clém
entine Eléonore
Borja Ronaldo I.
M
im
ouni Thom
as
Garcia Brito Jessica
Dupray Fabrice
Collom
bin M
axim
e Sylvain
M
artin Em
ile
Di Donna Alice
Saeidijam
 Saeid
Seiphoori Ali
M
orier Laurent Fabrice
Kazangba Albin M
aurice Yandry
Robert Guillaum
e Noël Jérôm
e
Tedoldi Dam
ien
Heng Ernest
M
arcotte Florence
Li Chao
El Gam
oun Ali
Blanchard M
axim
e Jean Stéphane
Sudre Am
andine
Pedone Giuseppe
Nocera Julien W
ahid
Travelletti Julien
Lu Ning
Baudet Galia
Pigeon M
élanie
W
itteveen Paul Joost
Keddouh M
artina
Puzrin Alexander
Fatnassi Ikram
M
onfared M
oham
m
ad
Baer Jean-Rém
i
Lam
ure Em
ilie
Zhao Yanni
Schudel M
arco
M
anca Donatella
Birbaum
 Clém
ence
Pasquier Bastien
Abdelhak Nicolas Elie
Pouthas Laurence Elodie
González M
aceda Sam
uel
Galeandro Annalisa
Favero Valentina
Nowam
ooz Hossein
Veyret Swann
Lei Lingxi
Randolph M
ark Felton
Foster Craig
Kusum
awardani Rini
Chapot Bénédicte
Bonifetto Giovanni
Parisio Francesco
Aili Abudushalam
u
Barès Paul
Li Xing
Rotta Loria Alessandro
Vuille Antoine
Ferré Grégoire
Sam
at Sergio Luis
M
akhnenko Rom
an
Bandara Sam
ila Sanjeevanie
Le Gac Thibaut
Challansonnex Arnaud
Cassini Etienne André
Ardiet Thom
as
Caldas De Oliveira Frederico
Toleri Athanasia
M
inardi Alberto
Brede Swann
Gutiérrez Rodrigo Vanesa
Terzis Dim
itrios
Qian Sen Qiao Yafei
Nessi Jonas Jérém
y
Oka Fusao
Bontorin Jacopo
Suryatriyastuti M
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berterie Nicolas M
arie Daniel Bernadette
Hajiahm
adi M
oham
m
adreza
Torne Santos Josep M
aria
Repoux M
artin Jean M
arie Joseph
Anderson Paul Richard
Zografos Konstantinos
Am
pountolas Konstantinos
de La Fortelle Arnaud
Saeedm
anesh M
oham
m
adreza
M
urashkin M
ikhail
Lam
otte Raphael Ali Francis
Yang Kaidi
Dixit Vinayak
Liu W
ei
Kouvelas Anastasios
Zhang Fangni
LUTS
( 28 )
Droguet Christine
Accreddeux Testdeux
Buehl-Brauch Yvonne
Dubois Nicolas
Gruaz M
arie-M
adeleine
Papastergiou Dim
itrios
Bultot Elodie
Benaboud Haroun
Eddam
anhoury M
oham
ed
Cam
piche M
atteo
Beyer Katrin
Paparo Alessandro
M
angalathu Sivasubram
anian Pillai Sujith
Constantin Raluca Tereza
Petry Sarah
Sim
onini Sabrina
Hannewald Pia
Papoutsis Efthym
ios
Hadji Nicheva Elena Sevestre Olivia Hélène Gisèle Jeanne
Roess Alexis Julien
M
ihaylov Boyan Iliev
Angeli Georgia
M
ergos Panagiotis
M
arino Salvatore
Tondelli M
arco
Krkic Arm
in
Zhang Shenghan
Saraiva Esteves Pacheco de Alm
eida João
Sibille Nicolas
Vincent Hugues
Rosso Angelica
Tarquini Danilo
Rave Arango Jose Fernando
Sritharan Sivalingam
Baltas Christos
Prodan Ovidiu
Pallard Thibault Colas
Cavene Edouard Pierre Paul
Vanin Francesco
W
ilding Bastian Valentin
Lucca Filippo
Zerbin M
atteo
Cattari Serena
EESD
( 44 )
Vionnet M
onterde Fabienne
Corboz-M
aier Brigitte Susanne
Sudki M
arie
Fang Jiannong
Porté Agel Fernando
M
argairaz Fabien
Am
ey Pierre
W
eibel Corinne
Gnaegi Gabriel
Thierrin Raphaël
Coëffé Juliette
Curran Thom
as
Kerm
ani Alireza
W
u Yu-Ting
Abkar M
ahdi
Naidu Suresh Subrayaloo
Sm
ith Craig M
atthew
Iungo Giacom
o Valerio
Sham
soddin Sina
Chen Chang-Hung
Javaid Uzair
Jungo Aidan Victor
Ghanbarzadeh Soheil
Schito Paolo
Peringer Alexander Ludwig Johannes
M
artin Lopez Jaim
e
Cheng W
ai Chi
Pirzadeh Bahareh
Viola Francesco
Bastankhah M
ajid
Stoudm
ann Joël Sébastien
Claus Jean M
athieu
Sharifi Ahm
ad
Rolin Vincent François-Charles
Niayifar Am
in
Kokkini Vasiliki-Erasm
ia
M
oya Ferrer Arnau
Lu Hao
Carbajo Fuertes Fernando
Geissbühler David
Phan Nghia Huu
Bocherens Nicolas
M
arkfort Corey Dean
Dios Rom
ero Isabel
Crausaz Zeno Giovanni
WIRE
( 45 )
Guillem
in Antoine
Levy Yariv
Andersen M
arilyne
Tiercy M
artine
Karam
ata Boris
Cantelli Lorenzo
Attia Shady Galal M
oham
ed
Lu Jing
Sarey Khanie M
andana
Dave Shreya
Nault Ém
ilie
Rockcastle Siobhan Francois
Thuot Kevin W
illiam
Ám
undadóttir M
aría Lovísa
Rastogi Parag
Kowalski W
ojciech
Nilsson Annica
Gochenour Sharon Jane
M
oisan Thom
as
Peronato Giuseppe
Cham
ilothori Kynthia
Chinazzo Giorgia
W
ienold Jan
Eaves Joëlle M
aryse
Thiry Jean-Denis Bernard M
arie Ghislain
Jia Yiyuan
Pastore Luisa
LIPID
( 27 )
Hering Janet Gordon
UPHCE
( 1 )
Rey Em
m
anuel
Schüll Raphaël
Tiercy M
artine
Bolom
ey Dan-Alexis
Stram
bini Nicolas
Ehrbar Bastian Johannes
Collin Didier
Lufkin Sophie
Frank Frédéric
Fum
eaux Loïc Vivien
Dind Aleksis
Foster Andreas
Cam
uzet Jean
Riera Perez M
aria Gracia
Lecoultre Cyril
Laprise M
artine
Aguacil M
oreno Sergi
Eaves Joëlle M
aryse
M
ichel Laetitia Ratna Listyani
LAST
( 19 )
Tom
aniak Alina
Breider Florian Frédéric Vincent
Sudki M
arie
Gaillard Léo
Gachet Aquillon Caroline
von Gunten Urs
Zim
m
erm
ann-Steffens Saskia Gisela
Heeb M
ichèle Bernadette
Lee M
inju
Ding Ling
Spahr Stephanie
M
atafonova Galina
Rodriguez Franco Eva M
aria
Kristiana Ina
Sanchez Polo M
anuel
Hoffm
an Catherine M
ichelle
Lee Yun Ho
LTQE
( 17 )
Stadnicka-M
ichalak Julita M
aria
Schirm
er Kristin
TOX
( 2 )
Pellaud M
arie-José
Brauchli Tristan Jonas
Lehning M
ichael
Huwald W
olf Hendrik
Gallice Aurélien
Jutzeler Arnaud
Lunati Ivan
Hoesli Raphaël
M
argairaz Fabien
Am
ey Pierre Gaskin Susan
Bigler Nicolas
Ciocca Francesco
Som
m
er Christian Gabriel
Farhan Elias Aran Paul
Bridel Véronique
Sharm
a Varun
W
eijs Steven Vincent
W
ever Nander
Ferrante Ritzi Jessica
Trujillo Gom
ez Ernesto
Leonard Katherine Colby
Com
ola Francesco
Raball-De Col Béatrice
Adam
s Edward Eagan
Girard Lucas Pierre
Gouttevin Isabelle Am
andine
Shakoor Abdul
Schlögl Sebastian
W
ürzer Sebastian
Gerber Franziska
Kruyt Albertus Christiaan
Roth M
atthias
Bartlett Stuart John
Zuccoli Elia
Kryvych Nataliya
Nishim
ura Koichi
Kahl Annelen
CRYOS
( 38 )
Fakan Stanislav
Treier Christina
Burget Carole
Bodin Julia M
arie Jeanne Yvonne
W
eissenberger Carole
Cheng Tian
Bill M
elissa
Takado Yuhei
Nikitin Gennady
M
eibom
 Anders
Escrig Stéphane Laurent
Pernice M
athieu François
Gilis M
elany M
elissa
Lecointe Agathe Eliette M
arie
Cohen Stéphanie Kéren Kopp Christophe
Dem
ir M
ustafa
Dom
art-Coulon Isabelle
Stolarski Jaroslaw Hubert
Giovani M
aria-Evangelia
Lekieffre Charlotte M
adeleine Nicole
Plane Florent Olivier Vivien
Scalfaro Erik John Archibald
Geslin Em
m
anuelle
Krüger Thom
as
Schwab Louis Edouard
Sorensen Peter Lederballe
Fine M
aoz
Jensen Louise Helene Soegaard
LGB
( 29 )
Rochat Denis
Breider Florian Frédéric Vincent
Luck Quattrocchi Pascale
Takaham
a Satoshi
Bitlislioglu Gözde
Ruggeri Giulia
M
odini Robin Lewis
Aprlguest Peter
Shipley Sarah Elizabeth
Kuzm
iaková Adela
Reggente M
atteo
APRL
( 11 )
Steffen Konrad
UPSSC
( 1 )
Tofield-Pasche Natacha
W
üest Alfred Johny
Bouffard Dam
ien
M
ueller Roger
Restani Stéphane
Kiefer Isabel
Baracchini Theo
Ferrante Ritzi Jessica
Gonin Tania
Schwefel Robert Vincent
Råm
an Vinnå Carl Love M
ikael
Nouchi Vincent M
aurice
Toffolon M
arco
Sepulveda Steiner Oscar Rodrigo
Schuler Katrina Helen
APHYS
( 15 )
de Preux Laurence
Bakker M
arco
Saiz Avendano Rapin M
aria
Blanc Alexandre Barm
ada Rim
a
Vuilleum
ier-Scheibner M
aren Jana
Bruderer Jean-Baptiste
W
alliser Garrels Leentje
MANSLAB1
( 8 )
Bersano Angelica Elena
Duboux Charles
Perret Favrod Danielle
Soubeyrand Paule
M
eystre Olivier Nicolas
Kössler Sibylle
Am
stein Em
y
Bigot-Doll Eglantine
Chassot Laurent
Durieux Géraldine
Burget Carole
Braghieri Nicola
Beaum
anoir M
arine Janine Pauline
Krieger Benjam
in M
arie M
ichel
Cerri Francesca
Girom
ini Patrick
Vaz Dos Santos M
arco Alexandre
Dubois Nicolas Patrick Bernard
Cocagne Olivia M
athilde Flore
LAPIS
( 19 )
Luck Quattrocchi Pascale
Lucan Thaddée
Perrault Dom
inique
Fernandez Andrino Juan
Hohler Anna Katharina Sophie Sarah
Nguyen Richard
SUB
( 6 )
de Preux Laurence
Bakker M
arco
Saiz Avendano Rapin M
aria
Blanc Alexandre
Barm
ada Rim
a
Vuilleum
ier-Scheibner M
aren Jana
Seigneur Pauline
Bruderer Jean-Baptiste
W
alliser Garrels Leentje
MANSLAB-CO
( 9 )
Cogato Lanza Elena
Berger Sim
on André
Viganò Paola
Bahram
i Farzaneh
Skjonsberg M
atthew
Bender M
anorm
a Nierm
aladebhi
Sega Roberto
Durand M
arine Françoise Cécile
Neffati-Laifi Sonia
Barcelloni Corte M
artina
Cavalieri Chiara
Zhang Qinyi
LAB-U
( 12 )
M
ilione David
Bersano Angelica Elena
Zufferey M
arie-Pierre
Chaum
ont Ganty Corinne
van Boetzelaer Hendrik
Burget Carole
Cache Bernard
Lom
azzi Pierre André
Ram
seyer Leo Rom
ain
Bochicchio Seydoux Sara
Cerri Francesca
Duque M
ahecha Sebastian
Fernandes Vieira Angela Julia
Cutellic Pierre
M
akridou Roum
pini
CNPA
( 15 )
Fröhlich Anja
EAST2
( 1 )
Althaus M
élanie M
argarita
Fröhlich M
artin
Bittorf Antje
Lippok Sebastian
EAST1
( 4 )
Ném
itz Anne-Valérie
Rodet Dries
Geers Kersten
Piovene Porto Godi Giovanni
Zanderigo Andrea
Pancevac Jelena
Kritis Joris Andrew
FORM
( 7 )
Pratas Borges Tiago André
Althaus M
élanie M
argarita
Fröhlich Anja
Fröhlich M
artin
Bittorf Antje
Bender M
anorm
a Nierm
aladebhi
Lippok Sebastian
Neffati-Laifi Sonia
EAST-CO
( 8 )
Gonin Tania
Battin Tom
 Ian
Ulseth Am
ber Joy
Pram
ateftaki Paraskevi
SBER
( 4 )
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
20
Chen Shuwang
Patel Shantanu
Santhirasekar S
Coquoz Raphaël
Resende José Ricardo Pontes
Khan M
uham
m
ad Naseem
M
anolas Filippos Ioannis
Chua Soon Seng
Cheng Zhiyan
Sun Liang
M
alhotra Sanjeev
Not available
Yin Lijun
Xu Tao
Shirnen Alexander
You Shuang
Ferrot Bastien
Garcia Brito Jessica
Cabangon Lowell
Ferrus Piñol Bernat
Pisani Gabriele
W
u W
ei
Guo Liang
Li Jianchun
Tóth Ákos
Peng Qi
Ye Rong
Tom
ar Rahul
Torrico La Tapia Héctor Antonio
M
orier Laurent Fabrice
Delisio Andrea
Jeon Seokwon
Zhang Qianbing
Agrawal Bikash Kum
ar
Foroughi Ladan
Hassanpour Jafar
Tu Xinbin
Deng Xifei
Piaggio M
uñoz Giorgio Enrico
Suwanarat Jadeviput
Yadav Santosh Kum
ar
Low Ho Ho
Liu Gang
Schärli-Sm
eets Jeannette
Not available
Jiang Hong
Jiang Hongjin
Li Gang
Yang Sanzi
Zhao Hanqing
Li W
ei
Callejo Escriche Guillerm
o
Barzegari Ghodrat
Paltrinieri Erika
Birbaum
 Clém
ence
Chen Baoguo
Gong Qium
ing
Bost M
arion
Törökné Buocz Ildiko
Boudiaf M
oham
ed
W
ang Hao
W
ang Yuying
Klam
bauer Gregor
Olivar Aguilar Pablo
Borlido Fonte João
Bhattacharya Hindol
Sosa Gom
ez Jhonatan Alexander
Lim
 You Swan Zou Yang
Xu Songlin
Akutagawa Shinichi
Chen Xin
Lham
o Thinley
Ahm
ad Shakil
Rauf Abdur
Abbasi Shahid Zafar
Nedovic Velim
ir
Riaz Asif
Khetwal Sandeep Singh
Zim
m
erm
ann M
arco
Yang Guanghui
He Lei
Zhu W
ancheng
Li Xing
Fan Jiancai
Orellana Espinoza Luis Felipe
Frei Benjam
in Jérém
y
Rodriguez M
argarita
Tille M
icaël
Baudin M
artine
Berthoud Guy
Dum
ont André-Gilles
Fils-Aim
é Jean-W
ilfrid
Gilliard Charles
Hefti Jean-Jacques
Pittet M
ichel
Reym
ond Jean-Claude
Bert Em
m
anuel
Onillon Gilles
Huguenin Frédérique
Accreddixsept Testdixsept
Junod Alejandro
Ould Henia M
ehdi
Bueche Nicolas
Räss Etienne
Rychen Patrick
Corday Dom
inique
Dum
ont Loïc Fénart M
arc-Antoine
M
unier Sylvian
Paderno Chiara
Bhaskar Ashish
Chung Edward
Arnaud Laurent
Schobinger Bastien
Pham
 M
inh Hai
Pilloud Alexandre
Prieto Caneda Perret M
onica
Chapoton Jade
Sam
oili Sofia
Bridel Véronique
Baouche Fouad Abderaouf
Jaquier David Vincent
Pires De Oliveira Filho José João
Nguyen M
ai Lan
Carter Alan
Hoang Thi M
inh Phuong
Voum
ard Jérém
ie
Bressi Sara
Founta Anastasia
LAVOC
( 43 )
Buluschek Philipp
Germ
ano M
ario
Lindelöf David
Paule Bernard
Descham
ps Laurent
L'Eplattenier Suzanne
Loesch Pierre
M
eylan Georges
M
orel Nicolas
Renfer Sylvette
Roecker Christian
Roulet Claude-Alain
Scartezzini Jean-Louis
Sm
ith Barbara
Hadorn Jean-Christophe
M
ontavon M
arylène
Panno Luca
Tornare Grégory
Faivre Frédéric
Pibiri M
arie-Cécile
Thizy Céline
Bélec M
arie-France
Python M
artin
Stoll Gregor
Zuppello Eleonora
Schueler Andreas
Kostro André Gabriel
Huot Grégory
Käm
pf Jérôm
e Henri
Tosolini Paola
De Cham
brier Estelle
Jobard Nicolas
Giller Christophe
Page Jessen
Thanachareonkit Anothai
M
unari Probst M
aria Cristina
Perez Diane
Gascou Thom
as
Galantine Charles
Trottier Luc
Nicol Lee Ann
Lim
azie Péyébinesso
M
arending M
ichael
Robinson Darren
Jain Rishabh
Forte Grégory
W
aehlti Julien
Rasheed Adil
Filchakova Nataliya
Périsset Steve
Becquelin Paul
de Benoit Guillaum
e
Antonetti Yannik
Haldi Frédéric
Teodorescu Yonel Bouvard Olivia Valérie Charlotte
Balarezo Fernandez Sabina
Berthier Arnaud
Buisson Julie
Diez Abarca Raquel
Nguyen Vu Dong
Ovando de Jeanneret Gabriela Yasm
ine
Urbanska M
onika
Toulouse M
yriam
Azzi Liz Linhart Friedrich
Galande Charu Datta
Andrégnette Sophie
Böhlke Anders
Collaro Carolina
Hakim
 Fernandez Ana
Heschung M
ichel
Heeren Niko
N'Dong Boris
Perretant Jean-François
Rochette Gilles Pierre
Saint Quentin Delphine
Geiger M
ario
Faure Dom
inique
Castro Jonathan Prince
Poulain Rom
ain
M
arineau Gregor
Huriet Benjam
in
Pardo García Nicolás
Gysel Stefan
Jayanthi Raju
Kosoric Vesna
Paone Antonio
Joly M
artin
Roopali Kukreja
Perrenoud M
atthieu Ludovic
Gabrani Aditya Aeby Florent
Gavin Grégoire
He Fei
Borisuit Apiparn
Bourqui François
M
oegli Thom
as
Daum
 David
Landrove Juan Carlos
Bauduin Philippe
Boury Frédéric
Branders Aline
Briand M
organe
Cocconi Lucio
Corre Thierry
Euverte M
agali
Galatopoulou Androm
achi
Garcia Peggy
Georges Christine
M
iskovic Aleksandar
Ortiz Barragan Sandra Jim
ena
Silva Plata Lina M
aria
Chidiac Naja
Riquelm
e Troncoso Claudio Ism
aël
Guérin Geneva
Henry Virginie
Hoyoux Hélène
Leonard Florence
De Linhares Santos Patricia M
aria
Luzzi Noël
Narbonne François
Onorati Francesca Rom
ana
Quiroga Soyko Clara Isabel
Sahyoun Elie
Virgo Vincent
Zundel Grégoire
M
egret Kilian
Crauwels Eline
Basurto Dávila Chantal
Rishabh Kum
ar Jain
M
ünch M
irjam
Paradela M
axim
e
Peres Gagliano Raquel
W
ittkopf Stephen
M
otam
ed Ali
W
ilke Urs
Leroux Philippe
M
ertin Stefan
Coccolo Silvia
M
antri Jayanth
Zarkadis Nikolaos
Edelm
an M
arja
Angrula Deepack
Not available
Engeström
 Eric
González Lazo M
arina Aym
ara
Hausam
m
ann Sébastien
Roulin Pascal
Ceppi Jean
Koenig Peter
Grosjean M
arcel Hody-Le Caër Virginie
Pol Olivier August
Upadhyay Govinda
Thurre Florian
Brown Zosia
M
arguerite Charlotte
Jha Aniket
Giovanardi Alessia
Not available
Papadopoulou M
aria
Brito Carvalho Bruno Li Dapeng
Li W
anjing
Sam
outphonh Souphakone
M
as Raphaël
Pili Stefano
Gantet M
ax Lucas
Huck Vincent
Gharbi Nesrine
Cifuentes Cuéllar Andrea Viviana
Jhaveri Aakash
M
ehta Sourabh
M
aierova Lenka
Caruso Gianpiero
W
inter M
atteo
Jolissaint Nicolas
W
alter Em
m
anuel
Delafontaine M
arc Olivier Raoul
Burnier Luc
M
uff M
arlène
Pom
pilio Lucas
Aili Abudushalam
u
Burdet Etienne
Jufer Rom
ain Dom
inique
Gruaz Thibault
Perera Am
arasinghage Tharindu Dasun
Yao Yang
Verm
eulen Thibaut
M
oussavi Nik Seyed Vahid
M
ohajeri Pour Rayeni Nahid
Leuret M
athieu
Gou Shaoqing
W
u Yujie
Chaussinand Adrien
Zweifel Robin
Florio Pietro
Kram
m
er Anna
Kukreja Ram
an
Stoll Alexandre Denis
M
auree Dasaraden
Assouline Dan
Taylor Sam
son
Vanzo Sara
Gong Jing
Figueiredo Antonio
Pereira de Figueiredo Antonio José
Grandin Julien Guy Luigi
LESO-PB
( 209 )
De Cesare Giovanni
Dubois Jérôm
e
Heller Philippe
Jenzer Althaus Jolanda M
aria Isabella
Boillat Jean-Louis
Lafitte Raym
ond
Ribi Jean-M
arc
Schneiter Louis
Tiercy M
artine
Bollaert Erik
M
eile Tobias
Schaefli Bettina
Heleno Cardoso Antonio
M
ueller M
ichaël
Jordan Frédéric
Blanckaert Koen
Schleiss Anton
De Pourtalès Thierry
Pantillon M
arc-Eric
Am
acher Robin
M
oukhliss Hanane
Gostner W
alter
Federspiel M
atteo Paolo Elia Antonio
De Alm
eida M
anso Pedro Filipe
Sayah Selim
Neves da Silva Javier
M
artinerie Rém
i
Taruffi Adrien
Accredtrois Testtrois
M
alquarti M
athias
M
üller M
ichael
Person Ém
ilie
Rodrigues Pereira Da Franca M
ário Jorge
Etter Caroline
Studer M
arkus
Bieri M
artin Peter
Doroudian Bahareh
Leite Ribeiro M
arcelo
Boushaba Farid
Rosier Burkhard
Am
ini Azin
Andaroodi M
oham
m
adreza
Awad Islam
 M
oham
ed
Kantoush Sam
eh Ahm
ad
Graf Reto
Bustam
ante Sébastien
Cohen Liechti Théodora
Ghilardi Tam
ara
Teuscher M
ichel
Haldim
ann Sylvain
Terrier Stéphane Olivier
Brena Naranjo José Agustin
Carvalho Pereira Sabrina
Xavier M
eriade Duarte Rafael
Hachem
 Fadi
Khanal Ram
esh
Reyes Carbajal Lilian
García Hernández Javier
Cavin Virgile
M
atthey Christelle
Pessanha De Oliveira Caim
oto Duarte Alexandre José
Epely Chauvin Gaël
Parra M
onroy Ivan Cristobal
Sprenger Raphaël
Oppliger Silvia
Oriez Adrien
Candolfi Sylvain
Dewals Benjam
in
M
edelsi Ali
Rusconi M
ichaël
Pachoud Alexandre Jean
Thorwarth Jens
Cham
oun Sabine
Zeim
etz Fränz
Foehn Alain Tom
m
y
Daneshvari M
ilad
Ribeiro Juliano M
artins
Receanu Ram
ona Georgeta
Crisinel Shawna
Rheiner W
anner Caroline
Varga Carlos
Le Doucen Olivier
Deval Castillo Joan
Collaud Sonia
Lam
bert M
atthias
Schutter Tabea
Baehler M
élanie
Sirvent Paúl
Sharm
a Nayan
Landa Paradinas Teresa
Rektins Atis
Ayats Reixach Jordi
Valls Xavier
Dugué Violaine
M
elville Bruce
Bron Cédric
Lara M
arcia
Tzenkov Anton
M
oradi Gelare
M
ozaffari Javad Asghari Pari Seyed Am
in
Annable W
illiam
 Kenneth
De Boer Stéphane
Sen Dhrubajyoti
Dorthe David
W
u M
i
Baatz Roland
Valverde Antonio Carrasco
Cam
nasio Erica
Falk Grégory
M
ischler Roxane
Da Costa Ricardo Ana M
argarida
Gam
ito de Saldanha Calado M
atos José Pedro
Takam
asa Suzuki
Ballansat Xavier
Jafarnejad Chaghooshi M
ona
Tarkeshdouz Am
irahm
ad
Choufi Latifa
Pfister M
ichael
M
orier Laurent Fabrice
M
ehraein M
ojtaba
Zuñiga Tintaya Giovany
Roy André
Duchem
in Claire
M
onnin Scarlett
Guillén Ludeña Sebastián
Jaton M
ike
W
üthrich Davide
M
oulay Abdelali M
ourad
Lötscher Claude-Aline Cécile
Schwindt Sebastian
Yager Elowyn
Chetan M
aringanti
Ferràs Segura David
Pairó Janina M
ayà
Kabore Carole Dahlia
Ostad M
irza M
oham
m
adjavad
Rüegg David
Izadinia Elham
Oberrauch Felix Battisacco Elena
Gonsowski Peter W
erner
Capobianco Dam
iano
Capuano Rocco
Köker Ezgi
Alm
eida Sam
ora Irene
Tullis Blake
Not available
Guisan Adrien
Ghazanfari Hashem
i Reyhaneh Sadat
Gabl Rom
an
Atm
ani Younès M
oham
m
ed Yaâkob
Gisonni Corrado
Adam
 Nicolas Jean F Stadelm
ann Philipp
Paudex Rachel Nathalie
M
onteiro Terradillos Gabriel
Altenkirch Nora
Pella Jean-Rém
y
Zordan Jessica
Zheng Xueqin
Iglesias Oreiro Diego
Dos Santos Nogueira Helena Isabel
Chanson Hubert
Furlan Palom
a Pereira Barbosa Santos Ana Clara
Shabanaj Jeton
Casciana Gesualdo
Siduron Am
élie
de Neufville Richard
M
arques Santos Coelho João
Adam
czyk M
ikolaj Stanislaw
M
anzali Aaron
Hassan M
arwan
Herrm
ann Ole-Christian
Dam
agnez Clém
ent
Babakhani Ali Cavin Serge
Nikolov Kosta
M
iao W
ei
Crispino Gaetano
LCH
( 181 )
M
aritz Karine
Bonnard Christophe
Descham
ps Laurent
Dysli M
ichel
Gruaz Gilbert
Laloui Lyesse
Turielle Rosa Ana
Steinm
ann Gilbert
Tacher Laurent
Tinguely Barbara
Vulliet Laurent
Grasselli Giovanni
Klubertanz Georg
Le Anh
Triguero Véronique
Rifai Ahm
ad
Sim
one Antonella
Dubey Patrick
Schrefler Bernhard
Darve Felix
Belgasm
ia M
ourad
Fauriel Suzanne
Nepa Stefano
Harding Rohr Reis Ruth Jessica
Hueckel Tom
asz
Bérenguier Claude
M
onnier-Gugger Bettina
W
icht Alan
Knellwolf Christoph
Eichenberger John
M
artin Victor
Zavala M
ora Odila Yolanda
Koliji Azad
Salim
i Hom
eira
M
eynet Thibaud
Péron Hervé
François Bertrand
Nguyen Vu-Hieu
Nuth M
athieu
Terraz Jean-M
arc
Ballif M
arilyne
Dinh Khanh Quoc
Ubals Picanyol David
Vion Olivier
Becquelin Paul
Obrzud Rafal Filip
Pacheco de Assis André
Jäggi Laurent
Rascol Em
ilie
M
attsson Nina
Prieux M
athieu
Traki Réda
Guex Jérôm
e
Gökok Tim
ur Oscar
Laurent Clém
ent
Ceresetti Davide
Ferrari Alessio
St-Laurent Jean-François
Ben M
oussa Ham
id
Schepm
ans Thierry
Elsea Karin
Llabjani Qazim
Levatti Héctor Ulises
Battiato Andrea
Salager Sim
on
Rizzi M
arta
Silvani Claire
Yousfi Adel
Jahangir Em
ad
M
athieu Tanguy
Durà M
aria Am
paro
M
inon Sophie
Schurm
ann Clém
entine Eléonore
Borja Ronaldo I.
M
im
ouni Thom
as
Garcia Brito Jessica
Dupray Fabrice
Collom
bin M
axim
e Sylvain
M
artin Em
ile
Di Donna Alice
Saeidijam
 Saeid
Seiphoori Ali
M
orier Laurent Fabrice
Kazangba Albin M
aurice Yandry
Robert Guillaum
e Noël Jérôm
e
Tedoldi Dam
ien
Heng Ernest
M
arcotte Florence
Li Chao
El Gam
oun Ali
Blanchard M
axim
e Jean Stéphane
Sudre Am
andine
Pedone Giuseppe
Nocera Julien W
ahid
Travelletti Julien
Lu Ning
Baudet Galia
Pigeon M
élanie
W
itteveen Paul Joost
Keddouh M
artina
Puzrin Alexander
Fatnassi Ikram
M
onfared M
oham
m
ad
Baer Jean-Rém
i
Lam
ure Em
ilie
Zhao Yanni
Schudel M
arco
M
anca Donatella
Birbaum
 Clém
ence
Pasquier Bastien
Abdelhak Nicolas Elie
Pouthas Laurence Elodie
González M
aceda Sam
uel
Galeandro Annalisa
Favero Valentina
Nowam
ooz Hossein
Veyret Swann
Lei Lingxi
Randolph M
ark Felton
Foster Craig
Kusum
awardani Rini
Chapot Bénédicte
Bonifetto Giovanni
Parisio Francesco
Aili Abudushalam
u
Barès Paul
Li Xing
Rotta Loria Alessandro
Vuille Antoine
Ferré Grégoire
Sam
at Sergio Luis
M
akhnenko Rom
an
Bandara Sam
ila Sanjeevanie
Le Gac Thibaut
Challansonnex Arnaud
Cassini Etienne André
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EFLUM
( 124 )
Making individuals and affinities visible together.
Potential aﬃnities were generated as keywords through 
an algorithm of text mining working on the publication 
abstracts of the ENAC laboratories. 
We identifies three types of actual aﬃnities: the 
publications stored in the Infoscience system, the 
courses and the supervision recorded in IS-Academia. 
The structure of the school was used to reassemble 
laboratories and institutes. In particular, the personal ID 
(SCIPER), the aﬃliations of the staﬀ and the 
hierarchical structure of the EPFL.
21
Identified digital traces.
4. Visual network-principles
22
Pre and post Harry Beck’s London underground map.
23
Characteristics 
- Reduce overlapping 
- Create regular distances 
- 24 connections (example) 
- Infinite pattern 
Forces applied 
- Attraction to arrange nodes 
- Repulsion to obtain the grid 
- Gravitation to avoid orphans
24
Hexagonal pattern.
25
Physiognomy of laboratories.
- Individuals 
- Clockwise distribution by seniority 
- Segments for quantitative indicators 
- Aﬃnities inside laboratory 
- Avoid orphans 
- External rings for academic practice
26
- Fusion of visualizations 
- Multi-scale 
- Zoom to change scale
Zooming back and forth.
- Contextual to the network 
- Multi-dimension of aﬃnities 
- Quantitative indicators  
- Proportional distance 
- Orbits as position quality
27
Orbiting satellites for actual affinities.
- Use of hexagonal grid 
- Justification of closeness 
- Semantic layer 
- Color-code meaning
28
Keywords as potential affinities.
Actual aﬃnities 
- Co-advising 
- Co-authoring 
- Co-teaching 
Potential aﬃnities 
- keywords 
Combinations 
- Research (co-authoring + keywords) 
- Education (co-advising + co-teaching)
29
Constellations of affinities.
5. Reception of the map
30
ENAC scholars selected to do the interviews.
31
Questions and interviewees are intertwined in order to get a general view of interviews.
32
Questions A B C D E F G H I
Individuals
1. Did you see yourself?
2. Do quantitative indicators represent your role?
3. Is the laboratory structure appropriate?
Neighborhood
4. Do satellites represent ongoing collaborations?
5. Do you collaborate with surrounding units?
6. Are keywords appropriate?
Organization
7. Is your position appropriate?
8. And your institute’s position?
9. Is the map accurately representing the school?
Usage
10. Is the map useful for you?
11. Is it an instrument of governance?
12. Is it useful for a generic public?
33
Remark Publication indicator is empty for a tenure-track professor
Problem A metadata error in the Infoscience publication system
Solution Metadata were corrected and map was updated
Remark Teaching indicator is empty for teaching assistants
Problem Teaching assistants work is not translated into digital traces
Solution The problem goes up to the EPFL
Remark The laboratory comprehends old members
Problem The map is updated on annual base
Solution Show members on a present-day base?
6. The reader and the visualization in environment
34
35
Actors contributing to the map reading.
Self and collective reading of the map.
36
individual1
individual2
individual3
representation1
representation2
representation3
Individual looking at himself.
i1
i2
i3
r1
r2
r3
Collective looking at itself.
37
The lifecycle of the map.
38
Distances of reading.
Intimate distance Personal distance
Social distance Public distance
7. Aﬃnity Map actualized as carpet
39
Features of the carpet 
- Invitation to the map reading 
- Sharing the ongoing work 
- Transparency of design 
- Invitation to discuss 
- Collective reading
40
The installation.
41
Personal reading.
42
Public reading.
43
Collective discussion.
44
Portrait.
45
Sharing the design.
46
The map from inside and outside.
47
Map affection continue with recycled bags.
48
8. Conclusion
49
Questions 
- How can actual and potential aﬃnities be identified and measured? 
- What visual language is adapted to represent these aﬃnities? 
- Can such representation be collectively accepted?
50
The concept of the aﬃnity was introduced and discussed 
The Aﬃnity Map represents the collective and its cohesion 
The map is a representation of the individual as part of a collective 
Scholars were invited to reflect about the academic practice, the 
threshold of the sensible, and their representation 
Process, discussion, awareness were important as much as the map
51
Open scenarios 
- Aﬃnity Map for the whole EPFL 
- Aﬃnity Map for the theatre of Vidy 
- Aﬃnity Map for private companies
52
